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QUErAlt Salutació
Amb motiu del centenari de la Coronació 
de la Mare de Déu de Queralt, la revista 
L’Erol se suma als actes commemoratius 
d’aquesta efemèride dedicant a Santa Ma-
ria de Queralt un número exclusiu. M’ofe-
reixen l’oportunitat d’adreçar-vos unes 
paraules de salutació. 
En primer lloc, felicito el consell de re-
dacció de l’Erol per aquesta iniciativa. En 
l’actual conjuntura social, que una revis-
ta civil dediqui un monogràfic a la Mare 
de Déu diu molt de l’amplitud de mires i 
apertura de ment dels seus responsables. 
Manifesta que el consell de redacció con-
sidera que el fet religiós engendra cultura. 
Mostra que l’esdeveniment marià de Que-
ralt és un gran exemple de la inculturació 
de la fe cristiana i de la fecunditat cultural 
de fet cristià.
En segon lloc, saludo i felicito cordial-
ment el lectors de l’Erol. Una revista com 
aquesta és possible perquè existeixen per-
sones apassionades per la cultura en totes 
les seves facetes. Arreu hi ha historiadors, 
literats, antropòlegs disposats a estudiar 
i divulgar la història i el patrimoni cul-
tural. Però, no és tant comú que hi hagi 
prou persones interessades en conèixer les 
pròpies arrels i les raons històriques de la 
pròpia idiosincràsia fins a fer possible una 
publicació com aquesta.
En tercer lloc, us faig avinent una breu 
reflexió sobre la incidència cultural,  social 
i religiosa de Santa Maria de Queralt. 
Maria és una de les grans icones col-
lectives del nostre país i, especialment, del 
nostre bisbat. Una mostra molt transpa-
rent d’això n’és l’exposició Sub Tuum Prae-
sidium que ha organitzat el Museu Dioce-
sà de Solsona i que aviat visitarà la ciutat 
de Berga. Des de les Marededéus romàni-
ques, passant per les Verges gòtiques, fins 
a les Madones barroques, han suscitat una 
multitud de manifestacions i fenòmens 
religiosos, artístics, festius i culturals que 
afaiçonen la identitat i la cultura dels nos-
tres pobles i viles.
Hi ha algunes ciutats on aquesta em-
premta és tant forta que no es pot enten-
dre llur idiosincràsia ignorant la Mare de 
Déu, el seu santuari i la vida que ha nas-
cut entorn d’ella al llarg dels segles. Berga 
i Queralt són un dels exemples més clars 
d’aquest fenomen. És impossible enten-
dre Berga i la seva identitat sense tenir en 
compte Queralt. 
No s’entén el sentit religiós dels bergue-
dans sense la devoció a la Mare de Déu. 
Persones de tota mena i condició pugen a 
Queralt en moments de necessitat, de do-
lor o d’alegria. Són molts els devots que 
confien en la intercessió de la Mare de 
Déu en les seves necessitats i especialment 
quan saben que allò que els preocupa o 
afeixuga no està a les seves mans. He sentit 
històries de totes menes i el capellà custodi 
i el rector de Berga en podrien fer una col-
lecció. Tampoc no s’entén que en una so-
cietat tan secularitzada com la bergadana 
mantingui encara amb força la celebració 
d’alguns sagraments. Crec que Santa Ma-
ria de Queralt i el seu santuari és la respon-
sable, potser inconscient, de bona part dels 
baptismes i casaments que encara la gent 
continua demanant a la ciutat de Berga. 
Però potser un dels fets que manifesten el 
caràcter queraltí de l’ànima bergadana és el 
fet que la seva imatge continuï presidint la 
sala de plens de l’Ajuntament, després que 
el Sant Crist n’hagi estat retirat.
Tampoc s’entén la literatura, la música, 
la pintura i la iconografia pública i priva-
da que s’ha produït a Berga des de segles 
sense Queralt. Segurament no hi ha rea-
litat que hagi produït més cultura que la 
Mare de Déu. Una tirallonga enorme de 
poemes i de composicions en prosa s’han 




troballa, el santuari i el marc natural que 
li fa de tron. Amb motiu d’aquest cente-
nari, he fullejat l’antologia de textos que-
raltins que fa decennis va promoure Mn. 
Climent Forner i he comprovat que el 
fenomen literari generat per Queralt es 
remunta al trobador Guillem de Bergue-
dà i ressegueix una història de segles fins 
avui. El certamen literari convocat per 
a commemorar el centenari torna a ser 
un nou exponent de com Queralt con-
tinua inspirant composicions literàries 
de tota mena. Quelcom semblant succe-
eix amb les peces musicals: goigs, motets, 
madrigals i cançons populars. Quin mú-
sic bergadà antic o vivent no ha compo-
sat una peça en honor a la Mare de Déu? 
A més, si resseguim els carrers i les llars 
de la ciutat ens adonaríem de la quantitat 
de símbols, inscripcions, imatges, quadres 
que inspirant-se en Queralt configuren 
el marc simbòlic i estètic de la ciutat i de 
llurs cases.
La petja queraltina és enorme en les 
festes populars de la ciutat. Més enllà de 
la novena i la gala de Queralt i de la ce-
lebració del vot de poble per Sant Marc, 
tant famílies com associacions i instituci-
ons celebren el seus aniversaris i els seus 
encontres a Queralt. Un observador exte-
rior es pregunta per què la comparsa dels 
gegants puja a Queralt per a celebrar el 
150 aniversari dels gegants vells i el 125 
aniversari dels gegants nous? Molt fàcil! 
A Berga, els aniversaris es viuen i se cele-
bren a Queralt. A Berga ningú no celebra 
res important sense la Mare i fora de la 
casa de la Mare.
Fins gosaria dir que Queralt ha influ-
ït l’urbanisme de la ciutat. Tots sabem 
que Berga es troba a la falda assolellada 
de la muntanya de Queralt. És evident 
que el perfil de la ciutat el corona el san-
tuari. Com arreu, les cases, aprofitant el 
pendent, s'orienten al sud cercant la llum 
i l'energia del sol i, per consegüent,  do-
nen l’esquena al Santuari. Hom pot fer 
lectures espirituals boniques. No és pas 
que Berga doni l’esquena a Queralt, sinó 
que la Mare, des de darrera, vetlla per ca-
dascun dels seus fills i filles i els impul-
sa a viure de cara al seu Fill, que és el sol 
que ve del cel. Deixeu-me fixar, però, en 
un detall que he vist a la capella de les 
germanes Vedrunes i que m’imagino que 
es reprodueix en molts altres edificis. En 
aquesta capella les finestres que donen a 
nord estan construïdes de tal manera que 
es pugui veure Queralt. En qualsevol lloc, 
les finestres obagues són petites i tenen 
en compte la ventilació i l’estalvi energè-
tic necessari a les estances on s'hi fa poca 
vida. A Berga, Queralt fins i tot condi- 
ciona la mida i la posició de les finestres 
de les cares nord de les cases.  
Finalment, Queralt és el lloc dels amants 
de l’esport, de l’excursionisme, de la foto-
grafia i de les vistes panoràmiques. Qual-
sevol dia, en qualsevol moment, trobes a 
Queralt un bon nombre de persones que, 
més enllà de la devoció o la pietat mariana, 
pugen per al benestar del cos i de l’ànima. 
Mireu que n’hi ha de racons bells i naturals 
al Berguedà, doncs els amants de la natu-
ra privilegien Queralt. És cert que es tracta 
d’un quer amb molts i bons camins d’accés. 
És cert que a més hi podem trobar aigua i 
serveis. És veritat que conté el balcó més 
bell de la comarca i potser de tot Catalu-
nya. Però és que a més molts diuen que a 
Queralt no només hi descansa el cos, sinó 
també l’ànima.
Desitjo que aquest número de la revista 
L’EROL sigui una ocasió per a demostrar 
i mesurar aquestes paraules de presenta-
ció. Sens dubte, jo seré el primer en ado-
nar-me, encara més, del que intueixo i aca-
bo de compartir amb tots vosaltres.
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